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RESUMEN
El estudio de la mujer como profesional en ciencias de la salud, entre las décadas de 1930 y 1950, nos permite com-
prender el proceso de modernización en el Perú. En estas décadas la UNMSM fue el principal centro de formación 
profesional, las carreras ofertadas eran medicina, odontología, química farmacéutica y obstetricia. El alumnado de la 
carrera químico farmacéutica, Facultad en 1943, fue predominantemente femenino. En el medio laboral de las déca-
das de 1940 y 1950 las químicas farmacéuticas lograron insertarse en forma independiente y en el medio académico 
y bibliográfico se destacan como autoras científicas. Esta autonomía no supone un cambio del rol tradicional sino su 
afirmación. 
pAlAbrAs ClAve: Mujer, Historia de las Ciencias de la Salud, Historia de la UNMSM, Siglo XX.
Women and sciences Health unMsM 1930-1956
ABSTRACT
The study of women as professional health sciences between 1930 and 1950 allows us to understand the process of 
modernization in Peru. In these decades the UNMSM was the main university, the professions were offered medicine, 
dentistry, pharmacy and obstetrics. The students of pharmacy and biochemist, faculty in 1943, were predominantly 
female. In the work environment of the 1940s and 1950s these woman were able to work independently and began 
working at the university and be known scientific authors. This autonomy is not a change to the traditional role but 
his claim.
Keywords: Women, History of Health Sciences, History of UNMSM, XX Century.
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1. Introducción
El proceso de modernización implica una serie de cambios como la hegemonía de una economía urbana (industrial y servicios). En este proceso se evidencia la mayor participación de la mujer 
en el mundo profesional. El estudio de la profesiona-
lización de la mujer no ayuda a entender el carácter y 
dinámica del proceso de modernización. Las ciencias 
de la salud fue campo de profesionalización de la mujer 
desde fines del siglo xix. ¿Por qué de la oferta en edu-
cación superior las mujeres optan por las ciencias de 
la salud? En el siglo xix el higienismo que de Europa 
Occidental se proyectó a América Latina dio a la mujer 
un rol importante en el cuidado de la salud.1 De un 
lado es tradicional e histórico el papel de la mujer como 
protectora de la salud y de otro lado es moderna porque 
el Estado ve a la mujer como eficaz medio de control en 
el mundo familiar (Campos, 1990 y Palermo, 2006). 
La UNMSM fue en la primera mitad del siglo xx el 
principal centro de formación profesional en ciencias 
de la salud. El período materia de estudio se extien-
de desde el reinicio de actividades de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en 19342 hasta 1957 
cuando las médicas fundaron la Asociación Femenina 
Médica (Alva, 1967, 2000). Estos 20 años se caracteri-
zan por la expansión de la Facultad que a principios de 
la década de 1940 da origen a las Facultades de Odon-
tología (1941) y Farmacia y Bioquímica (1943). En 
este tiempo la universidad pasa varias modificaciones 
en su reglamento destacando la de 1946.3 Hacia fines 
de la década de 1950, las Universidades de Arequipa y 
Trujillo (1959) y la Universidad Particular Cayetano 
Heredia (1961) surgen como nuevos centros de for-
mación profesional en el área de la salud (Alva, 1967). 
2. Metodología
¿Por qué escogimos la UNMSM? Según el Anuario 
Estadístico publicado por el Departamento de Esta-
dística del Ministerio de Hacienda y Comercio entre 
las décadas de 1930-1950 San Marcos representó más 
del 50% de la matrícula nacional. Se ha consultado 
la bibliografía científica de estas décadas como las pu-
blicaciones periódicas (revistas y diarios) y los centros 
documentales de la UNMSM y de la UPCH, así como 
la estadística pública de la época. Esta documentación 
nos ha permitido recobrar una serie de cuadros que nos 
han permitido reconstruir la historia de la profesional 
en ciencias de la salud desde la universidad hasta su 
desempeño laboral y como científica. 
3. Resultados
3.1 Mujer y universidad: Postulantes y matrícula a 
mediados del siglo xx
El ingreso femenino a la universidad fue más exitoso 
que el masculino entre 1944-1957, según el Cuadro 
1 el crecimiento del estudiantado femenino fue más 
del 270%, el masculino apenas de un 35%. Es decir, 
en 1944 por cada jovencita ingresante había tres chi-
cos y en 1957 por cada dos jovencitas ingresaban tres 
chicos. ¿Cuál fue la causa del incremento del ingreso 
femenino?, el rector de la Universidad, Luis Alberto 
Sánchez (1946-1948), lo explicó por “la cultura de la 
mujer moderna”4. 
La educación secundaria en la época era diferen-
ciada. Los colegios privados y públicos de mujeres más 
exitosos fueron los limeños de Rosa de Santa María, 
Santa Úrsula, Divino Maestro, Sagrados Corazones 
y María Alvarado, y los provincianos Santa Isabel 
(Huancayo), Nuestra Señora del Rosario (Huancayo) 
y Nuestra Señora del Carmen (Jauja).5 
El examen universitario en ese tiempo duraba de 
enero a marzo y se componía de un examen físico, psi-
cotécnico, una prueba escrita, oral y se exigía el cono-
cimiento de un idioma vivo; los jurados compuestos 
por catedráticos de las Facultades de Letras y Ciencias 
tomaban la prueba a grupos de 50 postulantes.6 Esta 
impresionante lista de evaluaciones no evitaba que el 
ingresante presentara deficiencias tanto en ciencias y 
1 Mannarelli, Maria. (1999) La ciudad de los higienistas. En: Limpias y Modernas. Género, Higiene y Cultura en la Lima del Novecientos. Lima: 
Ediciones Flora Tristán. pp. 31-65, Valladares Odaliz (2012) La incursión de las mujeres a los estudios universitarios en el Perú: 1875-1908. Cuadernos 
del Instituto Antonio Nebrija 15/1:105-123.
2 Anales de la Escuela de Farmacia y Bioquímica Tomo IV nrs. 17-18 (1943) p. 88. El 14 de julio de 1934 se reabrió la Facultad de Ciencias Médicas.
3 Boletín Universitario Año I n. I Estatuto universitario del 24 de abril de 1946. se crearon los colegios universitarios de Letras y Ciencias como 
preparación al ingresante para seguir sus carreras profesionales, se fundan las facultades de Educación, Química y Medicina Veterinaria, y se estableció 
la Escuela de Altos Estudio a cargo del Dr. Carlos Monge. 
4 Boletín Universitario Año I nrs. 6-7 (1946-1947).
5 Boletín Universitario Año I nrs. 6-7 (1946-1947), Año II n. 14 (1947) y Revista Universitaria (1955).
6 Revista Universitaria Año I n. 1 (1935), Boletín Universitario Año I n. 5 (1946) Año II n.12-13 (1947) Reglamento del Examen de admisión.
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letras tal como concluye en la década de 1930 y 1950 
el Consejo Universitario.7 
Del Cuadro 2 se tiene que en la Facultad de Cien-
cias, paso previo al estudio de cada carrera profesional, 
entre 1945 y 1957, el ingreso femenino se incrementó 
un 37% mientras el masculino cayó un 30,1%, prác-
ticamente las estudiantes eran la mitad del alumnado. 
La dificultad de ingreso a la universidad era muy 
variable, muy difícil en el caso de medicina que llevó 
a un enfrentamiento entre el consejo universitario y 
el decano de Medicina por el número de las vacantes, 
hasta el caso de odontología y farmacia y bioquími-
ca donde prácticamente no había selección porque el 
número de plazas ofrecidas era similar al número de 
postulantes.8 Obstetricia tenía una situación especial 
porque las alumnas no rendían un examen de admisión 
y solo se les requería certificados de estudios primarios 
en la década de 1930 y de estudios secundarios o di-
ploma de enfermera hospitalaria en la década de 1940.9 
En el contexto de América Latina se destaca Cuba, 
Chile, Argentina, Brasil y México para el primer tercio 
del siglo xx, el Perú estaba bastante rezagado en la in-
serción femenina en las ciencias de la salud.10
3.2 La vida universitaria 
Las universidades peruanas a mediados del siglo xx eran 
la UNMSM, Trujillo, PUCP, Arequipa y Cusco. Exis-
7 Revista Universitaria Año I n. 1 (1935), Boletín Universitario Año I n. 5 (1946) y Revista Universitaria Año I n. (1955).
8 En el siglo XIX se exigía para estudiar Farmacia media completa (Valladares 2012 p. 113), Revista Universitaria Año V n. 10 (1939) p. 47.
9 Obstetricia solo requería el 2do. de primaria en el siglo XIX (Valladares 2012 p. 113) Revista Universitaria Año V n.10 (1939) p. 26. Anales de la 
Facultad de Ciencias Médicas Tomo XIX Segundo semestre de 1936 Reglamento de la sección de Obstetricia.
10 Miller, Francesca (1991) Latin american women and the search for social justice. University Press of New England. 
Cuadro 1
POSTULANTES E INGRESANTES A SAN MARCOS 1936-1956
Año Postulantes Postulantes mujeres Postulantes hombres Ingresantes mujeres
Ingresantes 
hombres Total ingresantes
1937 557 103 454 - - 244
1945 1534 406 1128 273 830 1103
1946 2340 586 1754 442 1294 1736
1947 2819 723 2096 332 752 895
1950 2525 636 1889 165 479 644
1951 1917 525 1392 190 399 586
1957 2950 1818 1132 441 623 1064 
Fuente: Anuario Estadístico del Perú (1937-1957).
Cuadro 2
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POSTULANTES Y APROBADOS
Año Hombres Mujeres Total Ingresantes hombres Ingresantes mujeres Total
1945 - - 736 272 127 399
1950 1369 410 1779 307 82 389
1957 559 537 1096 190 175 365
Fuente: Anuario Estadístico del Perú 1958.
Cuadro 3
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNMSM
Año Hombre Mujeres Total Total nacional (Trujillo, Arequipa, Cusco y PUCP)
% que representaba 
UNMSM
1936 - - 1976 2937 67,2
1941 - - 2595 5033 51,5
1944 3296 822 4118 6875 59,8
1945 3935 1037 4972 8187 60,7
1950 7020 2398 9418 14669 64,2
1956 - - 10006 18866 53,0
Fuente: Anuario Estadístico del Perú 1957.
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tían otros centros de enseñanza superior como la Escue-
la de Ingenieros, Escuela de Agronomía y Veterinaria, 
las Escuelas Militares, la Escuela de Normal Superior 
(Hombres, Mujeres y de Educación Física), y las Escue-
las de Asistencia Social y Hospitalaria (enfermería). 
En la Facultad de Ciencias Médicas se seguían las 
carreras de Medicina Humana, Odontología, Farmacia 
y Bioquímica y Obstetricia.11 Otra carrera vinculada 
a la salud como enfermería se impartía en Escuelas 
superiores que casi en su totalidad era orientada a la 
población femenina. Los centros de formación eran la 
Escuela Nacional de Enfermeras (Hospital Arzobispo 
Loayza)12, Escuela de la Caja de Pensiones del Segu-
ro Social, Escuela de Enfermeras y Puericultoras del 
Hospital del Niño, Escuela de Enfermeras mixta del 
Hospital Central de la Policía, Escuela de Enfermeras 
mixta del Hospital Víctor Larco Herrera y la única par-
ticular se ubicaba en la clínica Anglo-americana. 
Sobre el estudiantado de la Facultad de Ciencias 
Médicas, según el Cuadro 4, se duplicó entre la década 
de 1940 y 1950. La presencia femenina creció casi 3 
veces, pasando las alumnas de representar del 20% al 
25% del alumnado aunque con una gran diferencia en 
la forma de ingreso porque en el caso de obstetricia 
solo se inscribían. 
En la vida universitaria de las décadas de 1930-
1950 ya existía una organización estudiantil pero la 
escasa presencia femenina en los Centros de Estudian-
tes es notoria, sobre todo en Farmacia y Bioquímica, 
a pesar de ser la mayoría del estudiantado.13 En la Fa-
cultad de Ciencias Médicas solamente los estudiantes 
de medicina tenían su Revista donde las referencias al 
alumnado femenino eran mínimas.14 
En la Facultad de Ciencias Médicas se otorgaban 
becas en las cuatro carreras profesionales teniendo el 
mayor número la carrera de medicina con 30 becas. 
En farmacia y bioquímica en la década de 1950 las 
empresas privadas otorgaban premios al rendimien-
to académico que sumando los tres primeros puestos 
entregaban más de 4,000 soles.15 Destacando que en 
Cuadro 4
ALUMNOS CIENCIAS MATRICULADOS
Año Medicina Odontología Farmacia y Bioquímica Obstetricia Total TotalH M H M H M M H M
1944 1389 55 214 15 123 210 167 1726 447
1945 1640 243 259 14 128 252 176 2027 685
1956 2550 209 613 130 295 615 297 3458 1251
Fuente Anuario Estadístico del Perú (1944-1956).
Cuadro 5
GRADUADOS DE LA UNMSM
Año Medicina Odontología Farmacia y Bioquímica
Bach MC D B MD D Bach. QF Doc.
H M H M H H M H M H M H M H M H
1944 52 4 71 1 3 - 24 2 - - 30 19 -
1945 71 9 83 5 2 - 54 2 - - 30 33 -
1950 167 3 136 2 6 85 7 80 7 1 24 44 29 32 1
1953 255 16 220 15 7 102 12 100 8 14 44 19 32
1956 420 40 3 84 9 85 7 27 50 50 107 2 5
Fuente Anuario Estadístico del Perú (1957).
11 Para un estudio de las ciencias médicas en el Perú ver Salaverry y Matallana (2000).
12 Surgió inicialmente como Escuela Mixta de Enfermeros (1915) pasando en 1924 a ser exclusiva de mujeres (Pamo-Reyna, O. 2007: 115 y Tavera de 
Martinez 2004).
13 Revista de Estudiantes de Medicina Año II n. 1 (1942). Rumela Castro delegada de 2 año de medicina. Boletín de la Facultad de Odontología T X (1946) 
Alicia Salazar delegada de 1 año, Eva Cogan de 2 do. Año, Rosa C. Temoche de 3 año aunque ninguna fue miembro del Centro de Estudiantes de 
Odontología.
14 Revista de Estudiantes de Medicina (1942-1946). 
15 Laboratorios Maldonado, CIPA S. A., premiaban a los primeros puestos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Henry Le Bienvenue, Asociación de 
Laboratorios Farmacéuticos, Farmacia Roosevelt, Laboratorios Unidos S.A.
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Graduación 
de Farmacia y 
Bioquímica de 1957
Graduación de 
Farmacia 
y Bioquímica 
de 1947
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fesional.16 Entre la matrícula estudiantil y la gradua-
ción hubo una gran diferencia porque desde 1945 en 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica se observa que 
la mujeres graduadas superan a sus pares masculinos a 
diferencia de lo que sucede en medicina y odontología, 
e incluso que son las únicas que logran graduarse como 
doctoras. El éxito femenino en Medicina y Odonto-
logía pasó de menos 3% a menos del 10% entre las 
décadas de 1940 y 1950 mientras en Farmacia y Bio-
química en el mismo tiempo superó el 60%. 
3.3 La vida laboral
Las médicas, odontólogas, farmacéuticas y obstetras 
se insertan en la vida profesional de distinta manera. 
Distinguimos tres grupos en orden a su autonomía 
profesional: médicas y odontólogas, farmacéuticas y 
obstetras que abastecen una creciente demanda públi-
ca y privada.17 En el contexto de una política social del 
gobierno autoritario de Benavides (1933-1939) se fun-
dó el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión 
Social en 1935, luego pasó a ser el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (1942), y se creó el Seguro 
del Obrero en 1939.
La demanda de trabajadores de salud se incremen-
tó, según el Cuadro 6 el número de establecimientos 
Cuadro 6
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Año Total Hospital Sociedad Beneficencia Pública Estado Particulares
1936 56 56 - -
1937 68 56 4 8
1938 71 58 4 9
1939 76 62 4 10
1942 89 64 8 17
1943 100 65 14 21
1944 119 67 18 34
1945 121 64 25 32
1946 126 65 30 31
1947 119 58 29 32
1948 126 57 26 32
1949 110 52 26 32
1950 122 62 26 34
1951 119 61 27 31
1952 110 56 25 29
1953 120 61 26 33
1954 114 60 26 28
1955 125 60 28 37
1956 124 60 28 37
Fuente: Anuario Estadístico del Perú 1937-1957.
16 En el caso de Obstetricia solo pasaban un examen profesional.
17 En Lima la SBP controlaba los hospitales Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Maternidad, Santo Toribio de Mogrovejo, Víctor Larco Herrera, el Estado 
dirigía los hospitales San Bartolomé, del Niño, Lazareto de Guía, Instituto de Radioterapia, Mixto Obrero, Sanatorio de Bravo Chico y Central de la 
Policía, en el sector privado tenemos las clínicas Villarán, Maison de Santé, Sánchez Moreno, San Rosa, Franco, Angloamericana, Italiano, Lozada, 
Stella Maris, Santa Clara, Delgado y Good Hope (ambas en Miraflores), y Quesada y Neuro-Psiquiatría (ambos en Magdalena del Mar). 
Cuadro 7
EMPLEO DE PROFESIONALES DE LA SALUD
Año Médicos(as) Odontólogos(as) Farmacéuticos(as) Enfermeras(os) Obstetricias
1940 560 40 33 915 60
1941 643 39 49 1210 62
1942 706 55 53 855 84
1943 836 59 73 942 107
1944 949 72 80 767 102 
1946 1073 83 87 710 122
1947 1074 83 86 757 171
1948 1141 92 93 860 129
1949 1193 89 87 924 133
1950 1246 93 100 1051 129 
1951 1207 103 104 1075 129 
1952 1271 98 102 1081 224 
1953 1362 103 126 1205 162
1954 1364 100 124 1144 227
1955 1474 116 138 1237 184
1956 1608 132 120 1393 185
Fuente: Anuario Estadístico del Perú 1957.
Farmacia y Bioquímica las alumnas recibían la mayoría 
de los premios. La vida universitaria terminaba con la 
sustentación de su tesis de grado y su juramento pro-
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de salud creció más del 110% ente 1936-1956, el do-
minante será el sector público y el mixto, Sociedad de 
Beneficencia Pública. 
Si vemos el empleo, sobresalió el caso de los farma-
céuticos cuyos puestos se incrementaron en un 400% 
frente al caso de médicos, odontólogos y obstetras cuyo 
número creció 300% mientras que los enfermeros ape-
nas crecieron 50%. 
 De las profesiones en ciencias de la salud la obs-
tetricia, exclusivamente femenina, y la enfermería 
podían conseguir empleo tanto en el sector público 
como privado que era complementado en el caso de 
las obstetras con la práctica independiente al no ha-
ber desarrollado el Estado una red de 
salud para la gestante.18 Las médicas, 
odontólogas y farmacéuticas podían 
gozar de una mayor libertad aunque 
estas últimas estaban en función de 
médicos y odontólogos cuyas recetas 
la farmacéutica elaboraba.19
En Lima en la década de 1950 
había 166 farmacias y 20 laborato-
rios. Del total de farmacias, 29 eran 
propiedad de mujeres. A pesar de esa 
presencia los decanos de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica y diversas 
editoriales de la prensa farmacéutica 
de la época coincidían en las dificul-
tades del mercado peruano critican-
do el límite que en 1936 el gobierno 
de Benavides había impuesto a los 
precios de los medicamentos.20 En el 
caso de los laboratorios no hay pre-
sencia femenina. 
Entre las décadas de 1930-1950 
había numerosas revistas de ciencias 
de la salud como La Revista de Neu-
ro-psiquiatría, La Crónica Medica, 
La Revista Médica Peruana, Anales 
de la Facultad de Medicina, Anales de 
la Escuela de Farmacia y Bioquímica, 
Revista de Medicina Experimental, 
Anales de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica y el Boletín de la Facul-
tad de Odontología. El Boletín de la Sociedad Química 
del Perú publicaba trabajos de los farmacéuticos. La 
Reforma Médica y el Farmacéutico Bioquímico publi-
caban los resúmenes de estudios y de las actividades 
profesionales. En conclusión, una graduada de cien-
cias de la salud podía ver su tesis publicada en una de 
estas revistas.
En la literatura científica de las décadas de 1930-
1950 destaca la Guía Farmacéutica escrita en forma 
conjunta por el Dr. Fernando Montesinos Ampuero 
y la Dra. Mary Jara Echea. Esta obra de consulta obli-
gada por todo profesional farmacéutico fue editada en 
1954, 1957, 1958, 1963, 1974, 1981 y 1997. 
18 En el siglo XX la obstetricia buscaba erradicar a la partera para asegurar la salud de la gestante y del recién nacido. Para el caso de Estados Unidos (S. 
Leap, N y Hunter, R. 1993) y para el Reino Unido (Rhodes 2001).
19 Para el caso de Estados Unidos se puede revisar Henderson (2002).
20 La Reforma Médica n. 248 (1936), Anales de la Escuela de Farmacia y Bioquímica Tomo III n. 14 (1942) Editorial del Director Juan L. Hague y El 
Farmacéutico n. 202 (1949).
Cuadro 8 
FARMACéUTICAS PROPIETARIAS 1940-1950
Farmacia Distrito Propietaria
Mercedes San Isidro Isabel Proaño
Antigua Farmacia Italiana Lima julia Koo Chia de jolay
Bustamante Lima América Vallenas Mendoza
Swayne San Miguel Celinda Yui Swayne
La Estrella Lima Yolanda G. de Yacker
Delgado Lima Casmira Delgado de García
Correa Lima Bertha Correa Prado
Suiza Barranco Cecilia Fiori de Cabrera
Sotelo Lima Elisa Sotelo Baseli
Primavera Magdalena Helida Beoutis
Mariategui Lima Ezilda Gil Grados
Arica Lima Alda Barsi
Huarochirí Lima Margarita Cuellar
San Pablo Pueblo Libre Victoria Llontop de Suarez
Gonzales Prada Magdalena La Nueva Matilde Guzmán Bocanegra
San Antonio Miraflores Zoila V Sánchez Bazalar
Unidad Vecinal N. 3 Lima Carmen Salazar Revoredo
Santa María Miraflores Yolanda Arévalo
Huarochirí Lima Margarita Cuellar de Macavilca 
San Carlos Lima Paula Torres Santa María
Inmaculada Barranco Zoraida Pacora y Fabiola Chávez
La económica Lima Josefina Flores Delgado
Le Santé Lima Nelly Castro Palomino
El Oriente Lima Blanca Li Carrillo
Blest Magdalena Nueva Corina Blest Zavaleta
Rossi Pueblo Libre Victoria Rossi Palomino
Cañete Lima Aurora Laforé
Trujillo Lima Amanda Quiroz Haro
Hollywood Lima Morayma Gil Grados
Fuente: El Farmaceutico bioquímico 1954-1956
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Entre las décadas de 1930-1950 se realizaron múl-
tiples congresos de ciencias de la salud como: Segundo 
Congreso Nacional de Medicina (1955), Tercer Con-
greso Nacional de Odontología (1949), Primero y Se-
gundo Congreso Nacional de Farmacia y Bioquímica 
(1943, 1953).21 Los farmacéuticos aprovecharon los 
Congresos Nacionales de Química (1938 y 1943) para 
presentar sus estudios. Lima fue la sede del Segundo 
Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquímica 
(1951) donde participaron las farmacéuticas Bertha 
Pareja Pareja y Victoria Vargas.22 
De las tres carreras solo Medicina y Farmacia te-
nían Academia Nacional, solamente ingresaban muje-
res a la segunda.23 Los Colegios Profesionales se forma-
ron casi al mismo tiempo (Odontología y Farmacia en 
1964, y Médicos en 1969). En el caso de farmacéuticos 
y bioquímicos organizaron en 1956 una Asociación de 
Doctores que tuvo entre sus fundadoras a la Dra. Mary 
Jara Echea.24 En el caso de Medicina las médicas fun-
daron la Asociación Médica Femenina en 1957 en una 
ceremonia en la Facultad de San Fernando con la asis-
tencia del presidente Prado, la primera presidenta sería 
Susi Roedenbeck.25 
En el ámbito de la docencia universitaria la presencia 
femenina fue muy pequeña. La UNMSM en la década 
de 1950 tuvo alrededor de 1100 profesores, menos del 
7% eran mujeres. En la Facultad de Medicina las prime-
ras profesoras fueron Doris Susi Roedenbeack (Neurolo-
gía) en 1947 y Juana María Solano (Medicina de Altura), 
en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la década de 
1950 Mary Jara (Farmacia experimental), Bertha Pareja 
(Industria químico farmacéutica), Victoria Vargas (Bro-
matología), Rosa Awad Cañete (Bioquímica especial), 
Carmen Olaza (Bacteriología especial), Enriqueta Ricci 
(Hidrología), Romelia Vera (Análisis de medicamentos 
orgánicos) y Rosa Sánchez (Física) fueron jefas de traba-
jos prácticos. La Dra. Pareja llegó a ser profesora visitante 
del postgrado de la Universidad de Chile.26 
Cuando en 1959 se reúnen 173 catedráticos o pro-
fesores principales para la elección del Rector solo se 
contaban tres mujeres, las Dras. Ella Dumbar Temple 
(Letras), Nelly Festini de Illich (Educación) y Raquel 
Ibáñez de Rodríguez (Odontología).27
Como parte de la afirmación de la carrera profe-
sional vemos como surgen Diccionarios biográficos de 
médicos, odontólogos y farmacéuticos. En el caso de 
los farmacéuticos ya se consignan las biografías de nu-
merosas farmacéuticas.28 
4. Discusión 
Las décadas de 1930-1950 nos permiten seguir de cerca 
la inserción y expansión de la mujer como profesional 
de las ciencias médicas. En la universidad la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica se convirtió en el principal 
espacio femenino de profesionalización. 
1. La presencia femenina en el proceso de ingreso 
como postulante e ingresante en la UNMSM au-
mentó durante las décadas de 1940 a 1950.
2. La matricula femenina en la Facultad de Ciencias 
aumentó a mediados del siglo xx pasando del 20 al 
25%. 
3. La participación femenina en la graduación del 
área de Ciencias de la Salud entre las décadas de 
1940 y 1950 fue más de la mitad de los graduados, 
muy superior a medicina y odontología.
21 En el Segundo Congreso de Farmacia y Bioquímica (1953) las farmacéuticas sumaban el 30,5% del total de profesionales inscritos. Esta cifra es mucho 
menor si tomamos el porcentaje de graduados 50 a 45%. La explicación estaría dada por la dificultad lograr la independencia material al terminar los 
estudios. 
22 Revista Universitaria Año n. (1955) p. 102.
23 En América Latina solo se ha estudiado la presencia femenina en el Academia Nacional de Medicina Mexicana (Rodríguez del Romo y Castañeda-
Seminario. (2008). 
24 El Farmacéutico bioquímico Vol. II n. 1 (1956) p. 4.
25 La Asociación Medica Femenina se había fundado en 1919 la Panamericana en 1947 La asociación mexicana (1926) y chilena (1938) precedieron a la 
peruana.
26 El Farmacéutico Vol. II n. 1 (1956) p. 214.
27 Boletín Universitario Segunda etapa, N. 1 (1957) p. 6.
28 Antolin Bedoya redacto la biografía de farmacéuticos que apareció en El Farmacéutico.
Cuadro 9
PROFESORES DE LA UNMSM
Año Hombres % Mujeres % Total
1950 1096 95,5 50 4,5 1150
1957 1056 93,2 78 6,8 1134
Fuente Anuario Estadístico del Perú 1958
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4. El empleo aumentó al crecer el papel social del Es-
tado peruano y las empresas privadas de salud a 
mediados del siglo xx ofreció mayores oportunida-
des a las profesionales de la salud. 
5. En los Congreso Nacionales e Internacionales se 
produce un incremento de la participación feme-
nina, principalmente en Farmacia y Bioquímica, 
llegando a producir textos de consulta en la educa-
ción superior y para el trabajo profesional. 
5. Conclusiones
De lo expuesto podemos concluir que entre las décadas 
de 1930 y 1950 las mujeres comenzaron a ejercer su 
presencia en la Facultad de Medicina y en las nuevas 
Facultades de Farmacia y Bioquímica y Odontología, 
especialmente la primera. Las farmacéuticas logra-
ron conformar un numeroso contingente a nivel es-
tudiantil y como graduadas llegaron a desempeñarse 
como pequeñas empresarias y comenzaron a ingresar 
a la docencia universitaria y a la producción científica. 
Aunque esta situación no debe dejarnos olvidar que el 
liderazgo siguió siendo masculino quienes controlaban 
el acceso a la publicación, a las sociedades académicas y 
cátedra. Este proceso precisa la modernización que vi-
vió el Perú a mediados del siglo xx cuando el contexto 
sociopolítico era dictatorial y autoritario (Odría). 
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